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La asociación o cuentas en participación es una de las instituciones 
jurídico-mercantiles cuya naturaleza es más discutida. La doble función de 
financiamiento y asociación constituye el principal motivo de confusión en el 
momento de analizar su naturaleza. Así, llegar a determinar la esencia del 
instituto es tarea prioritaria para resolver los innumerables conflictos que 
pueden suscitarse. 
En la presente Memoria se estudian los aspectos fundamentales de 
esta figura, desde una óptica funcional y propositiva, obviando el análisis 
tributario y jurisprudencial y destacando sus bondades como herramienta 
jurídica perfectamente adaptable al actual modelo económico de libre 
mercado vigente en nuestro país. La propuesta que se desprende de este 
trabajo es llegar a un conocimiento y aplicación  crecientes de este singular 
contrato, a fin de materializar con rapidez y eficacia proyectos de desarrollo 
en todos los ámbitos de la vida nacional relacionados con lo económico, 
financiero, mercantil, infraestructural, energético y otros.         
